




































干预微观企业运营。中央的基本建设支出占近 35%，增拨企业流动资金占近 95%（由于 2008 年数据统计口
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G 作为投入要素，因此 xG 为地方政府的支出，（1 x）G 为中央政府的支出，其具体形式如下：
= （ ）［（1 ）］
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应该满足的一阶导为零，即
= 0
= A｛（xG）-1［（1 x）G］G+（xG）［（1 x）G］-1（ G）｝=0
化简得，
最优 = +
当0 ＜ ＜ + 时， ＞ 0 ；当 + ＜ ＜ 1时， ＜ 0,
所以，当 最优 = + 时，Q 有最大值，且最大值为
max = +（ + ）（ + ）
令 K = xG，L =（1 x）G，则
=
取对数得
lnQ = lnA + lnk + lnL + e
根据 n年的中央政府为履行该项事权的财政支出Li，地方政府的支出Ki以及该公共产品的供给量Qi，利
用 Eviews 软件进行回归分析可以求得 lnA、、的值，即求得最佳分权系数和最佳公共物品供给量。
（三）模型的解释和论证
由 最优 = +









笔者通过对 2003-2009 中国统计年鉴进行资料查询，由于 2008 年和 2009 年统计口径有所改变，故选取
2003-2007 年统计年鉴中中央政府和地方政府的支农支出数据以及农业总产值，运用 Eviews5.0 进行回归分
析进行求解。
表 2 2002-2008 中央、地方财政支农支出及农业总产值（亿元）
































LOG（Q）= 6.931991221 + 0.2500089404*LOG（K）+ 0.2268410075*LOG（L）
由 Eviews 可知，= 0.2500089404，=0.2268410075，故 x 最优=52.43%。根据理论分析可以得知中央应该加
大对农业的投入，从而减小分权比例，从实际中央政策来看，理论与实际是相一致的，中共中央、国务院 2007
年的 1 号文件《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》，中央明
确要求：第一，今年对农业基础设施建设的投入要继续高于去年。第二，中央财政对于农业支持增加的资金
要继续高于去年。第三，用在农业生产生活方面的直接投入要继续高于去年。
五、完善事权划分的配套措施
建立完善的中央与地方事权制度，不仅仅需要明确中央与地方的事权职责范围，明确中央与地方的支出
责任，更需要相应的财权的配套改革。
首先完善转移支付制度。转移支付制度设计的出发点就是在支出中由于事权与财权不相称，出现差额
和缺口的情况下，为保证对应事权的支出得到落实，由中央政府给予相应的财力补助。结合中国具体国情和
西方国家的经验，我国针对事权的转移支付可以分阶段进行，以保证各地区政府所承担的事权能达到最低水
平和标准，使辖区内居民享受到公共财政的阳光为基础，进一步保证各地区政府在义务教育、公共卫生、社会
治安、环境保护、社会保障、就业再就业等关系到国计民生和体现居民基本生活质量的这些基本支出事权实
现大体均等，最终实现全国各地的公共物品和公共服务的全面均等化。在均等化的同时因地制宜合理计算
转移支付规模并加快法制建设，建立具备强有力的协调能力的转移支付制度的管理机构，既能够根据中央的
政策对下进行统筹管理和安排，又能公开运作，反映各地区的意志。[6]
其次是改革地方税收体系。地方政府能够为本辖区内居民有效率地提供满意的公共物品和公共服务，
地方税能够保障公共物品的顺利提供。对于混合型事权划分，稳定的地方税收也是需要重点解决的问题。[7]
中央税和全国性地方税的立法权集中于中央的同时进行适当的放权，各地方视本地的实际情况，决定开征与
停征，对相应的税目、税率进行合理的调整。在地方政府的税收主体税种上，应该具有税基宽广、税源丰富、
增长潜力大、便于征管等特征，借鉴西方国家的经验，我国地方政府可以逐步改进，现阶段选择税源广泛、税
制比较成熟的营业税作为地方税的主体税种，但是从长远来看，随着个人收入和规模的扩大和稳定，财产税
将会成为主体税种。
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